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ABSTRAK
Program Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN)  merupakan  jaminan perlindungan 
kesehatan yang diselenggarakan  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS)  Kesehatan agar peserta memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan. 
Program  JKN  mengatur  tentang  sosialisasi, sistem  pembiayaan dan kepesertaan.
Untuk mengetahui program  JKN  sudah berjalan dengan baik atau tidak  maka 
perlu dilakukan evaluasi melalui tingkat kepuasan pasien. Kepuasan dapat ditinjau 
dari dimensi  SERVQUAL  (Service Quality).  Penelitian  ini bertujuan  untuk 
mengetahui hubungan  antara  Program  JKN dengan  kepuasan pasien pada 
pelayanan  Puskesmas  Kota Banda Aceh. Penelitian bersifat  analitik korelasional
dengan pendekatan cross sectional, dilakukan pada bulan Juni 2015 dengan teknik
convenience sampling  terhadap  349  peserta JKN  di 11 Puskesmas Kota  Banda 
Aceh.  Hasil penelitian  menunjukkan  terdapat  hubungan antara  Program JKN 
dengan kepuasan  (  p=0.021  )  dan terdapat hubungan antara  sosialisasi (p=0.003), 
sistem pembiayaan (  p=0.001  ) dan kepesertaan (  p=0.003  ) Program JKN  dengan 
kepuasan  pasien.  Disarankan  bagi  BPJS Kesehatan  bekerjasama dengan 
Pemerintah untuk  melakukan perbaikan pendataaan kepesertaan Program JKN. 
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